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Siguiendo la tendencia de la colección, la publicación se centra en 
dar a conocer la actividad de tres riojanos en el exterior y sus 
crónicas. Estos hombres acompañaron a los descubridores en sus 
expediciones en América del Sur durante el siglo XVI. Muchos cronistas tras narrar lo 
sucedido, enviaban sus informes a Felipe II. 
 El recopilador de todo el material, José María González Ochoa ha desarrollado 
una labor de divulgación de los textos, omitiendo las expresiones eruditas y las 
disquisiciones. En la introducción presenta a los tres cronistas:  
Pedro Sancho de la Hoz (1514), quien acompañó a Francisco Pizarro en la 
conquista del Perú y presenció de primera mano la conquista del territorio. Como 
soldado participó en la captura de Atahualpa y la toma de Cuzco, trabajando como 
secretario de Pizarro. También redactó el inventario del botín recogido. Aunque aquí no 
se publican las crónicas posteriores, colaboró luego con Pedro de Valdivia en la 
conquista de Chile y le traicionó. 
 En cuanto al segundo autor, Sancho de Hoz, se destaca su explicación en torno a 
la conquista de Atahualpa y el avance español para tomar Tahuantinsuyu, la capital (el 
Cuzco). Igualmente como notario redactó la relación del botín, un documento de gran 
interés. 
 Finalmente Miguel de Estete (nacido en Santo Domingo de la Calzada), 
perteneció también a la hueste de Pizarro y como soldado arrebató al emperador inca su 
símbolo real en la batalla de Cajamarca. Participó en la incursión del Perú y la 
destrucción del templo de Calcuchimac, cuya crónica se publicó en 1534, junto a la de 
Francisco Jeréz: La verdadera relación de la Conquista del Perú. 
 A todas estas crónicas en las que se aporta la visión española sobre la conquista, 
hay que añadir el texto: Noticia del Perú, que no fue publicado hasta el s. XIX y del 
cual sólo nos quedan 12 folios. En el mismo se describe el acuerdo de Pizarro y 
Almagro con Pedrarías en Panamá, el desembarco en el Perú y el avance hacia el 
Cuzco. Se deduce que se trataba de una crónica global sobre la conquista. 
 Pedro de Castañeda, nacido en Nájera en la segunda mitad del s. XVI, participó 
en la expedición de Vázquez Coronado por el sur de Estados Unidos, sin hallar ningún 
tipo de riquezas materiales. Se trata de una modalidad de texto distinto, reflexivo y 
alejado de las visiones oficiales. En el citado texto se narra el fracaso en el hallazgo de 
las míticas Siete Ciudades de Cíbola. 
 Además de ilustraciones, se incluyen mapas, a través de los cuales se pueden 
observar los avances de la conquista y la posición española. Igualmente, el compilador  




añade bibliografía tras los capítulos formados por los relatos o crónicas. Se incluye 
además un glosario de personajes que aparecen en  dichas  crónicas (Miguel de  Estete y  
Pedro Sancho). Se incluye, por ejemplo, el “Testimonio del acta de repartición del 
rescate de Atahualpa (pp. 110-114) en el cual se aporta una lista de cómo se distribuyó 
el botín entre los soldados participantes. 
 Algunos textos en su día fueron revisados y corregidos, tal es el caso de la 
conquista del Perú escrita por Pedro Sancho de Hoz (revisada en 1849 por Joaquín 
García Icazbalceta) y la jornada de Cíbola redactada por Pedro de Castañeda (cuya 
edición ha sido revisada por Carmen de MORA VALCÁRCEL). Se trata por 
consiguiente, de una edición trabajada y cuidada, con anotaciones, a través de la cual se 
destaca la actitud y el papel de los españoles en la conquista. 
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